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日本の舞踊アーカイブズ
慶應義塾大学アート・センターの事例














































● 場所：〒108 -8345 東京都港区三田2 -15 -45
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● 開室時間：9 :00 -17:00（月曜から金曜まで /土日祝日は閉室）
●  職員：6名（キュレーター：1名、事務：2名、所員：3名、アルバイト：若干名）


















































































































































































土方巽 大分類 中分類 小分類
資料
 一次 舞踏譜 
 資料群
  公演記録 カタログ、パンプレット、
   チケット、チラシ
  作品資料 舞台芸術、音楽、衣装など
  公演記録 写真、画像、映像
  言語メディア 書簡、ノート、原稿、
   文献、音声など
  映像 
 二次 作品情報 作品カタログ・レゾネ
 資料群
  公演情報 作品カタログ・レゾネ
  他の活動情報 活動カタログ・レゾネ
  研究書 書籍
  研究論考・公演評 雑誌記事、論文など
  報道記事 
  インタビュー 言語、画像、映像
  展覧会記録 
  講演・シンポジウム 言語、画像、映像
表1─土方巽資料分類表（初年度）
土方巽資料 大分類 中分類 小分類
 一次資料（出所：土方巽） 公演記録 パンプレット、プログラム、チラシ、ポスター、チケット、インビテーション
  舞台作品資料 美術、衣装、音楽
  公演記録資料 写真、映像
  創作資料（舞踏譜） スクラップブック、模造紙、大学ノート
  文献資料 単行（土方巽署作、土方巽筆記）
   雑誌（土方巽署作、土方巽筆記）
  記録資料（土方巽） 写真、映像、音声
  筆記資料 生原稿、書簡
 
 二次資料（出所：土方巽以外） 公演資料 パンプレット、プログラム、チラシ、ポスター、チケット、インビテーション
  文献資料 書籍、雑誌、新聞
  公演記録資料 写真、映像
  創作資料 舞踏譜、舞台美術ノート
  筆記資料 生原稿
  記録資料 音声
  研究資料 映像、写真、音声、テープ起し原稿
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